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REVISTA DE REVISTAS
Autores Hill. D. K. Revista Lancet, Abrevlnclcu Lancet. Tomo 1, paginns
177·178. Feeha 8-2141.
IJE'fER~Il]l;ACIO:>l IJEL VOLUMBN SANGUINEO EN PACU~N'fES CON
SHOCK
El \"OI\1111ensnugutneo clrculuute ell cl hombre pnede ser hntfudo per et
sigulente nnerodo : Se lnfuude tntrn veuosamente una ounrtdad dudu de snugre
de concentrnclou de hemogtobinn dtsttnta de lu sangre del rectptendn rto. Se
mtde el ca.mui« en Iii conceutrncion de heruogtoblun de III snunre de este ulti-




x = volmneu de snnure iu tundidu. Hbl, I-Ill;,;= coucentraciou de hemoglobi-
1l:1 de la sangre del puciente antes ~' despues de la iu tusion. Hb2 = concentru-
cion de In hernogfobiua de Iu sangre Infuudlda.
La exnctltud depende : (1) de Ju can tldud de sangre Intundida (2) de Iu
nxactitud de In hemoglobiuometrIu Uq de In difereucfu entre Hb1 :f Hb2, La
enugre COli concentrnciou de hemogtobtna considernbtemente mus elevuda que
lu del paclente, se obtiene de snug re couservadn, elhninuudo el plasma; lu
canrtdad necesnrta es de aoo a 500 c. c, La hemoglobinometl'fn se cOllsigue
COli 11I[l.r01' e.xactitnd can lin metoda fotueh~ctl'it.:u empleando 20 111m, cubicos
de ,<;:allgretil' I'll pilJdlHZO Vl'uf1mdu en el 161)\\10 de la ureju. 'l'::unbie·n puedeu
obt.ellerse resultados de cOJlf'ianza empleando los hemoglobinometros de Hal_
dana 0 Sahli.
IJ;ste metoda combina la sencillez can una exnctitud por 10 menos 10 su-
ficientemente grnnde para fines pr{lct.icos. Adem{ls, el VOl1lll11ensanguineo pue-
de ser det:el'lIIilliJdo mientrns se est:'l tratando a 1m ,paciente de shock y pue-
dell obtelleri:je dato::; \"nliosos en dr'CUllstnndns en que lDS mediciuoes no fUll-
unnlOntnlmente tet'apeuticns no I:enclrf<ln r;]ZOll de sel'. ,D08 casos de shock se-
cundal'io, gral'e, invC'stigndos POI' este metoda, se \'io que tenfan \'olUmenes
sanguflleos de 1.:30Q c. c. or 980 c, c, Son escasos los datos de \'olumen sangui-
Jlf'O disminnfclo, porqne como es natural se e\"itfln Ins investigl1ciones en uque-
lIas 11;H~ientesque se encuentrnll e'"idCU1.ell1cnte en till est.ado 1Il1l'yIWeCill'io.
~-\utores, ,IeweSbl",l'y, K C. 0, Articulo, R(';\('t"illll." :lnt-']' 'I'nltl,,,fl1~iull of
volumen X, :\,1) 3, septlembre, 1941, 271
Stored Blood, Itevtsru. British ~lp(lil';l1 Jourunl. Ahrevtnclon Brit'. med. ;1.
'l'O;\llO J, !){lg'inns (lGB-5, Fechn ;{-5--11.
RKlCCION.:S llESPliES BE LA TRANSn;SION, BE SAJ'(GRE!
COJ'(SERVADA
Ln n-nustuslon de sangre conservudn Sf' hn couvertidc en m-acncu estu-
btecidu ,I' f"11cs.to rrulmlo se hnccu :IJ;£1111l1:::o!J:-;ernlciou(:Is ncercu elf' hi iuctden-
cia de reacctones de.,;pm:':,;de su empleo. Des desastres que no PIIl'f1PIl en jus-
ticiu ser calificnrlos <'OUIli "rencctoues", perc que puedeu resuttnr de nun tee-
nir-u defectuosu. 8011: (J) 1:'(\('U1<I putmounr r-on nststolta debtdn n sobrecnren
de hI eirculucion de 1111euferru« 1"11,\'(1cor.izrm Sf' hulln vu u-ast.u'undo ~. (2)
iuar.ttcieuclu renul (lellida <I tnlu:-,rll:-,i611 de snuere de \111 ,~l'I1PUfucompnrible.
EI ttpo Ill"l:-; oorrterue de rent-clcu es unn I'PHtTi611 ft'LJril de grnved.ul vurtuble.
Se dan al;.nlllOl:-'ctn'a s para Ius Indices de rencclou n In snnare fl'p:,wn sten-
do el ju-omedio di' ];1 int-ideru-iu {II" rig'ure:':' de 7,870' Tumlnen :-:,' dun nlznnns
citrus recoutdn-s ucercn dt"1 indict' (lp l'pne(·i6n n in :-:ang-l"t' eonSPl'\'<\(l<\, sif'nelo
;),n% {'I Pl'OIllt'(!io (Ip 1<1illl'i(lPll('ia cll' l'i.~OI'P:-:, ('on f'1 l'iu de dptpruliua \' el 111_
diep de \,t'n(·(,i(lll ,," (jf!'n:-: 1'\:,:-:ll!t;I,l!o:-, c1el ~~lllJfIl'1l de 1;-1::;;llg::l'l:' 'C'f)ll~e1'\'il(l;l l))'o('e-
dellt!:' del 1)\:,lll}:-:iro (1<, :->nn,l!;l'e tipl :\'o]'('S1"P de LfJIH1l'e:-" :-:e coloe6 \lIlH etiqneta
n endn fri\:::j'o Ijue ~ali(: d('1 tlf'p():-:it'u, [,:1 PtiljllPt'n cOII:::i:::tfn C:'11nlla hl1':jetn pDf'-
Inl ('OIl n',,,,,pm':-'!il pn::ada qu(-' ']10111:1("<l1'I:l1':-'p ,\' qne f'1 llH""llieo q1H' :Hlmillisrrn-
1m 1:1 IT:lll:::fusi6n lwll[n (If' 11t'1];1!' ,I' !lPI'o!\'pr, Lil ('ln~ifit'ad611 Ilf' llill(lell
(1939) 'tiP r(';H't'inllC:':-, fphl'ile:-, !'m', li,::t-'1':lllH'llt-p motlific:II1i1, eln~ifit-illldu::-f' los
rig-ore::: e\'idt'utl::':' ('U11l0 l't-':I(TiolJ(':-' ill' gTnllo I I r. 'los :It;\<I1\(o':-:de e:-;ealofrfos Ii-
,~Pl'u-" y tiritollt-':'o: PII pI ;'::I":I{lo 11 ,\' llli nlllllPlllo (Ie In rPlllpel'ntli,I',1 de 11ll0:-:
8D(!F (a7+(,(') ]ll'1':) :-:ill til'itnl' IIi l'i,l.;Ol' f'U I'l ;'::nlilo T.
La::: ]lriulf'1'n,,-: 700 p!'i(!1lt'I;l:-, (!l;-'\'IH-'llnti hall ,..;ifl0 nllaliznelnd t:on 10:-: :::i,~llien-
tes resultados:
:\'unH'l'O (h~ Il';Ill:-:f11:-,ioll('",
Henc<'iotH'S ill' G1'H(lu J
He:lcciones tip Grado Ir





= to,S PUI' (';1<1:1 lU(I IT'111~fl\:-,i\llll':-:.
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Las 1'f'i1eciolle:-; II(f qIIPd:Il"llil ('lfllfin;ld<l:-' t-'II !ll11{10 nl,~lllln ;1 In :-,nllgl'l:' UU'I~
anth::lln, flllllljlle Ilill'P('i(1 \'t-'l':-:(' Illl;1 lll'l,'·or h'lll1l'ncin :1 Ia ic.:tericin l'l\nll({{f :-:e
lIs6 sangre nl,J1lll('('Il<ldn <1111'<1111"1"IWI'[O(]OS mill' I:ln~:os,
r~Slll'ol"ddp qll\' 1<1:-:1't:';HTill1l('>,"; !,pllJ'ilp~ tlp~Jlll('i' (h' In !l';l\ISfll:-:i611 de SHU-
,~n' 1ll1l,I' nntig,w If !I{-'lIl(J!i/':;I!lH. :-:t-'nll d\'hil!,l~ <l j'll"lldut:tU:-i IIi:' desiute;'::I":H.:iOll \"
degener;IC'i(1Il ell' los ht'llJ;ltlt':-', 11I"l'" !JIlt-' n hi ,..;imple jll'l'::iPIIl"i<l de heJ1l'Il.;luhin;1
Iiure en In ~1I111('jOll. '
Se clan e:"11('lIlu:-, lIpl ':'::[';1(11.)(!., ht-'lllOlbb ill' 1:1 ,..;all,~l't-' t:uu~e1'\':Ida hn81n t.i
r;pIlWll'I."; ,I" :-'1:' hnel' Ililn '{'olllp<lr<ll'i(}lI elt-' 1:1 lH'lllnli:,L~ Ijll\-' :-:(' l11'ol!llce t.;OlJ v sin
,t.:"lll<:O~;1(-'11(:II nwdio CUllS('I'\'Hl!III'. 1.;1...; t-',..;lilfll:-:tic.:ns de los indices de l'e:.l~ci6n
cle.spues de Inln,..;fll~i(JJI Ill' ,";:Itl,i!.Te C(llIst:'I','adn sin glucosa se dan :I!'imismo.
Ln supel'iorid;H] de 1;1 :-;nllgre <,olls<'I'I'acln ("(Ill glueos:l f'S eddente,
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Se coucluve qre no extsre dl rereuclu slenlficativa en la nnturnlezn 0 nrl-
mere de rencetones que rtendeu it producfrse despnes de In trnustusicu de san-
gre frescn 0 sangre conservadu lui stu rrcs semanas, en las condiciones stan-
du rd del )Iedienl Research Council.
Ounudo se euiplea sangre consevndu stuudn rd, har que esperar unu reac-
cion tebrtl ell alrededor de nil 20% de los cnsos .I' uu rigor evldente en utre-
dettor del 5%. Las reacclones pnrecen set' produclda s IlO tanto por In heine-
gfobtnn lihre iurrodrclda como 1101·lu deslntegracion orecoz despues de lu
transfusion de hemntfes defectuosos.
'La sangre conservadn prede eer usndu sin i-lesgo nlguno durante tree se.
1I1:11HlSY PlL algunos UISOS duruure nnls rtempo.
Refcreuclu : Riddell, V. H. Blood Transfusion, Londoll_ 19,')9.
Autores, :\lackHY, :\1. E. Arttculo, The Bncteriosta ttc Effect of Distntec-
tunts in Humuu Serum and Citra ted Ptasmu. Revlstn. British :\fedictll ,jonr-
nul. Ahrp,-iaeioll, Brit. sued. J_ 'I'omo 1, pagtnns 7:37-750.Pecha 17-5--n.
EFECTO IHCTERIOSTATICO DE LOS D'EiSINFECTANTES EN EL
SUERO HUMANO Y PLASMA CITRATADO
Se lin estudindo el efecto de dl versos desiufectnutes pam cuntrolnl' el ere-
cimiento de bacterin8 f'1I suero, 8uero desecado .r; recollstitllido, plasma citra-
halo. Mediante merthiolnto al 1/10.000, metaphen al 1/10,000, fenil-nitrato
de mE'l'cnrio nl 1/50,000 ~- 'Ill'ofln\"illa al 1/100,000, 8e impil1io durante seis
dins el credmiento de B. subtilis ,\" Stal)h. am·ells. Ell sr.Jfnnilamidn nL 1/5,000
Illiho crecimiellto df'SIJlH!S de 24. horn:;_
EI enterococus fue inhilJido dnrnllh,' tn's clins mediante fenil-acetato de
merclII'io ill 1/100,000. I'lJ'ofhnillH ;11 1/100,000 ,\" '1l1ertbiolato III 1/10.000. p·u-
do rlemoMrarse crecimiellto en tres dins en presencia de mehl'phen al 1/10,000,
fenil-nHl'nto de mel'('l1I'io nl 1/50,000 ." sulf;luilwmida al 1/5.000.
EI Psmlolllonas l}yo(~J'aneano f1l(- inhihido par ningullo de estos desinfec-
tflnte~. EJ timol .'" f'1 p-clor-m-cresol fllf'ron ineficnces cmno I.mcteriost{lticos y
t~stOf-; .\- el feuil-ncetuto de mercurio Ill'ecipitnl'on las proteiufls del suero. La
congelaci6n <l ,-eintp ;!rndo~ CE'lltig-l'<lclos bnjo cero .'" In cleseeacion, ell el sne-
1'0. no afectarOIl el podf'!' hadel'iost:itico dt-I metnphen. Ia sulfanilamidn, pro_
f!<l\'illfl .\' fenil-nitrato de meJ'clll'io; tn.mpoco nfect6 la presenda de desinfec··
talltes In soluhili(lild del ~ilero desecado .. La aparid6n de hongos fue inhibicla
par el fenil-nitrato dE' mer,curio al 1/50,000. pew no POl' la proflnvina al
1/10,000,
Lu sulfHllilulllida impide el .cl'ec:imienl·(J de B. subtilis, M. tetmgenus y
psemlolllollas en sHllgl'e c:omplef"ll durante :~O dins n 4QC ,pero no u 22QC.
Antores, DlI1Jnsh .. J., Clegg, 0., Vnughall, .T. Articulo, Clwnges Occuring in
Blo"ocl Stored in Diffcl'Cllt Pl'esernHires. Hevistn. British :\ledieul .Journal.
Abre,'inci6n Brit. me(l. .T. Tomo 2, jl{q;ina.; 482-4. Ft'eha 12-10-40.
ALTERACIONES PROnUCIDAS leN SANGRE CONSERVADA CON DIS-
TINTOS PRESERVATIVOS
(Hesl",llIen puulic~Hl0 ell el Bulletin of War Medicine. 1,:nV, l\layo, 1941).
}In estos expel'imentos se han estlldindo siete soluciones conser'adorns.
1. Soluci611 salinu·c:itratnda (1.05 pOl' ciellto de ,citrat.o de sodio en 0.85
pOl' ciento de cloruro de sodio).
Volumen X, No 3, septiemln-e, 1941. 273
2. Como precttndo, peru con O.;~ POl' cteuto de gtucosn.
:t y 4. Como en 1 y 2. nero euuplerumcnte oxigeJwc};l.
5. Sotuclon fisioJ6gica clrrutadu +;~ por clento lie gfucosn.
Soluclon fisioI6,!dr-n cttm rndu + 6 '{lor cleuro de alucosn.
Saindon fisioI6g-i('n dtrntndn + 0.3 POI' clenro de xlucosu.
cnruurelfzudn mediaure esrerttlzuctou ell uuroctn ve de rodu lu mezclu.
Se hlcieron Ins siguienres ouservnciunes :
a) Ln veloctctud de sedtmentucton fne retrn sndu pill' rodus las solucto-
ill'S, qlli;';{11';meuos POI' las que contenfau xlrcosn.
b) EI rlempo de ccuznlu cton file clnrurnente redur-Ido pnr rodns las solu~
clones, de ~ II G mtnutos I'll coutrnste COil 10 n 15 mtnutos. Esrn redur-ciou ru-
\'0 lugur ;11 cabo de unn s horns.
'C) Recuento de h-uc-oci tus. Las l'ell'las pollmorfonucleures hnhtan des-
»pnrecido comnletumerue n l cube ell' 10 (Has.
Durante uu mes PO]' 10 menos uerststterou f11g111l0 (}IH' ot rn eoslnuftlo. 1);1-
sofflo .y Itnfoclro. .
d) Reeisreucln ,:.:Iobulfll·. Aqui se ,"if> lin numento conttnuudo de In. rrngt.
lldnrl que, sin enibureu, fnc' l!lPIiOS 'IlHln'H(lu en f1quellas soludones que conte-
llfnn glllt:osn, siendo In COll('1'1Itrad6n 6pt'imfl de eshl ultima 1'.U:\ COllcentrn-
don filwl Plltre 0.1 .\' ].0 pOI' /'i('lltO. Ln oxigenadol1 de las sollldones 0 In cn-
I'allle!izaciun de In .~llll'OS;'l nl) 1'tnl'eeieroll teller efeeto.
e) Recll(~lltO de heUl1ltfeR. En Roludones que no contienen gll1('osn el re-
Cllellto de hemntfes c1esci"ell(le POI' delJ<ljo de :~.OOO,OOO POl' e. c. Il'proximada-
llIent"!,· HI finnl d(> In ~pglllHln Rl'lllillla. En sollldones que ,(;ontienen glucOi;H. n1,~
POl' dell to (l'OIlCPlltraC'ion fin:.! I 170)' el recnento se IIlnnt:ielle a un nivel de
;:{.OOO,OOOen alglllloR l'ilSOI'; c111nlllt"e fnrl:'; dc liB meso
Se sllhnlYll pI hpr-l1O elf' ql',P el llquido de dilueiOn para CRtOS Tecnentos
celnbll'es hnhrin de se1' pl:lSlllfl, ~'il que eOIl Ino; Hquidos cliluentes uonnales
pnedc c1HI'Se Ill,l.:::ll' n hemolisis L!f' Ins ceInl;ls fl'{lgiles, c1ando nn 1'ecuento erro-
neamente 1mjo.
Anton's. C;.;el-nlo\\"Rki. ./. \\" Artlcnlo, Stuc1ie~ 011 Stored Bloot!, Rcdstu,
EllC1illhul'gh ~redielll .1011I'llHI. Ahl'cYinti6n, Edinb. 111('(1. .J. 'l'omo -:l:S, p:'iginns
405-.13. Fechfl. ,lunio, ]9-:1:1,
ESTUDIOS SOIlRt; S.'\Nf;(~E CONSER\'ADA
I, l;sHmlo e:o;trep!:O('oeOR dridnlls \-e:'dosos (llo-hf'moliticos) del tipo H
(1'll,:;080S). el judice fngocit:lrin y pi pOI'c.:t'lltnje de lel'.(;ol'itos Hcti\"Os numeu-
j-nnl1'l ambos mcdhlll('e (:1) 8o(lio-sulf:lJ'liridiu:l en cOllcelltrneiones descle 3H.~~
mg, lit.ro a all'cdeflor de 0.66 () O.H3 mg. li1]'(): (h) al1Judclo soluhle en con-
centr~lciolles desfle G.% a o.:~:{ 6 0,22 m,:;. litm.
2. Est.os efectos fllel'Oll m:"lximos ,con sulfapirjclinn a ulla cOIlc.:cntl'::lci6n de
6.60 mg. litl'O, ollllllclltallcln pI fndicf' fagoeitnrhl en 44.9% ,vel porcelltaje de
lencocitos acthos en 111 POI" dpllto; mientl'HS que con el nlhuciclo soluble
fI nna concentracion de :3.:-milllg. litl'O f'l indice fa~ocftico HUI1lent6 97 pOl' den-
t.o )' el 'j101'telltnje dp lellcodtos 106 'pOl' denl:o. . .
3. EI albuddo soluble j'llro 1',11 efedo mayor sohl'c el iuc!ic(' fagocltano
que In slllfa1)iriclin;I, rlel'O :lprOXillwclflment.e el lllismo efeeto sobre el lHlmero
dc lencocito8 adi\"os,
4. La sulf;lpiridin;l y el nlbucido soluhle, en concentrtlciones relat.ivamen-
te ele\'Hdas, dismiuu,yel'oll tanto e1 indice fagocihHio como e1 pOl"ceutaje de
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teucocttos uctuunres. Esre orecto uurece ser lnberen te n las drogns ,v 110 ser
debldo a una nlteracion ccluctdenre ell el pH.
5. POl' enctmn del utvel 0.2 n f.L05 el pH' no. ruvo Illl erecto deffntdo sobre
Ja meocttosts. Sin embargc, con vnloree pH cerr-n de U e Iucubucton dnrnnte
largo'liempo, 11l1uO clerrn tendencin a nrunentnr el Indice nsf cruno el porceu-
tn.le de celulus acttvas.
6. En clerro nl111H:'['Ode trotes se otiservuron m-nndes {'l'!1l1n:-:mnnounclen-
res tomnndn parte ell In ncr-ton razocluu-tn. Dichns ('('1111n:-:podhtn "PI'Sf' me-
jor (:'11 los sistemas Call soluciunes de ulbucido solnhk-. 1)1:'\"(1rmuhten se obser-.
vu ron en 10:'0: sistemas fugocttnrtos elf' los conn-otes. El nrunero de csrn s cetu-
Ins y (>1IllI111PI'O de COl:O~ rruror-Itndos ful" demuslado IWl1neiJ(I sin embn reo pn rn
zn runtizru- «uulquter \'OIlI'!IISivll ohreutdu de este heche.
7. Sf' cousldero que ln~ (lo~ droau s emplendn s eu estes expel"imrutos :1(:-
tllflrllll 110 <--OIllO llWl op::.:onillll :,illU COlllO 1m eMfml\lo de los lellcocitos polinu-
denl'f's,
AlltOI'P:'. l-lil1'l'bOlI. G.• \ .. Pifl,ell. L. E. Al'tielllo, Qllllntitntivp Asppct;:;
of Tl·11l1sfll:,iollo Hp\Oistn L:IIl('(o't. 'l'ulllu 1, fl{\;.:illl1 6S5, Feehn. 31-5--:1:].
ASP'ECTOS CI;ANTI'rATIVOS f,E LA TK\NSFUSION
Ell en"o~ lip hf'IIHHTlI.:odl.l() ~ho('1;: dl'(·1"llntol'iu, e-I l'pstnhiecillliento dnr;Hlp-
1'0 (h'l ,oO!lllllPll sall;.:nfllE'O ,I :'11 "Hlol' Jlolmwl llwdianlp trilll:,fll"iOn, (1epend0
(1(' iiI Sllstitnl'ion de protpin,l di::':lIf'ltn fll1E' In cil'!"ulaci61l b1l verdido eomo
r(:'sr,]tado de ILl lpsi6n.
('Dill(! qlliel'1I qllf' 1"111,1'111(:'111:',"igll:II(:'~ dp ~lIero. lliasma I'ilTfltfldo, :,;]ugl'e
('ompletll ('it"ratl1dll y ,'i:l\lJ,:"l'f' (·OI11ldt,'lon ([p::.:fjhl'intldn (°ntienen rnJ1tidade::; flife-
rent€'~ de protefnn di~IH--'ltn. (,'I \OOll111'U'1l: tn\ll~tunl1ir f'1l l"lInltluiel" cn~u dado
tlependpl·:'1 de] medio eleg-ida.
'.reniell(lo I:'n ('1I(--'lItll pI ,oollllllen ''':lngulneIJ del pnciente t.:llflll(lo :<-:nno.y ];1
pt~rdillf1 lllllXhull prOhtlldE~ dt--' Fhlido dt' III (:i1·{'lIlneiCn f'll eI ll10111entode In
lTilllsfu::.:i6n, es po:;;ihle snhel' (·whHa ('nntidn·d Ill? endn l1J10 elf' dif'hns 1I1('(li08
111°.eelf'~er administrndn 'eon :-:p,:!:lll'idilil, Oicl1o::; vohlmf'll0S llIilximo" ,,011: 8\11"-
m Bo4, Ill1:1i'mn dlTHinrlo 5.1, i'nn.':Tf' l"01uph,t:l dtl·ntadOl oS .v sHlIgl'e t·olllpleta
dei'fibl'innela 606 fr:lscor:; (1),
Este C:iIClllo puede senoir ,(:Olllo ;.:"111:1l'ontl":1 ];[ 1"1';lllsfllSi6n de cnntidades
exce:,;ims cunndo In illtf'l']1rctnt'i(m (]I' lns indieHeiones (·Huiens panl I:) closis
es diffei1 ,\. In lJislOl'i:l del (;;\'<;0der:;(·ulloeida.
(1) Cal(;lIlando :!-O ('. ('. n("l1]Jndo:, pur :Ii.!"e en el a]1;11'<11'0de trnnsfllsi6n
,\" eomu veldO f'll el Fms("o .r ell los tllllos. (·nda fr:l"Co cit' lnltlsfl1::.:i611 stnnflanl
cieher,ol !ll'()]l(lI'('iOllal· llno~ 500 t·o t'o tip f1l1fdo nl enfel'lllo, ~ii'f' J[(--'gn01'igil1:.l1-
1lH:'lIte Iwstn In mill'C:1 (1(--'540 e, c. Ell pI (":1,,0 elf' I" ~:ln,:!:l·()de~fi1Jrillnd[l. IIll
frHSCo lleno hnst:1 In 111111'('n 11(· Ius 5-W I'. (·0 proporC'iolUl :II pnt.:it'nte 1111O~' -lSii
Coc. de Silll.:!:1"edpspues de hL de"fiIJl'illizaci611 con 30,(;, e, de lWrI:I;,; de cristnl,
queclando el cO;lgulo de Fihrin:! en el fl·ilSCU in\Oel'ti(lo Clld1l'l<l Lle Ins perl:ts.
